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La prise de Cordres et de Sebille, Traduction en français moderne par Magaly DEL VECCHIO-
DRION, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2011 («Traductions des Classiques du Moyen
Age», 87), pp. 162.
1  Après une brève introduction présentant la chanson, la traduction, en prose, essaye «de
prendre le moins de liberté possible vis-à-vis du texte en ancien français» (p. 23). Elle
est accompagnée  de  notes  (pp. 107-129),  de  la  table  des  noms  propres  et  de  la
bibliographie.
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